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Abamia 389
Abaniella 259
Ablaneda 52, 404
Aboño 158, 197, 299
Abrisqueta 461
Acci 300
Afortunadas (islas) 108
África 328, 444
África Proconsular 338
Agüera de Carriles 270
Álava 406
Alcántara 291
Alesga 483, 496
Algarve 391
Aliste 18
Allande 16, 18, 31, 32, 54, 74, 102, 112, 195, 
258, 262, 270, 271, 275, 344, 486, 487
Aller 25, 167, 237, 247, 307, 396, 397, 398, 
494, 501
Almanza 18
Amasia 45, 68, 79, 109, 129, 132, 134, 198
Ampurias 324, 328
Ancares 19
Andallón 489
Aquae Flaviae (Chaves) 266, 286, 303, 327, 
451
Aquilianos (montes) 136, 187
Aquitania 43
Ara Augusta 304
Aras Sestianas 26, 286, 296, 307
Arancedo 77
Argandenes 241, 271
Arganza 26, 74, 168, 267, 270, 271, 273, 
274, 275, 279, 280, 344
Arganza (río) 270, 271
Argenomescon 154
Argenteola 72
Argüero 30, 440, 453
Aritium 290
Armenia 330
Armental 16, 277
Asia Menor 222, 322, 329
Astapa (Tajo Montero) 326
Asturia 72, 148, 150, 156, 163, 322, 447
Astorga 29, 31, 52, 117, 136, 151, 153, 159, 
207, 227, 272, 276, 300, 302, 307, 329, 
336, 347, 354, 365, 366, 437, 439, 445, 
446, 449, 450, 451, 471, 483, 493, 498
Asturica Augusta = ver Astorga
Aventino 216, 333
Ávila 480
Avilés 416
Bajo Alentejo 323
Baldornón 112, 489
Bances 279, 280
Barcelona 327
Bayo 484
Bedón 413
Beja (Pax Iulia) 329, 337, 347
Beleño 98, 99, 116, 389, 392, 411, 453, 464
Belmonte = ver Miranda
Bendueños 187
Benia de Onís 386
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Bergidum Flavium 72, 303
Beriso (castro) 404
Bética 146, 148, 288, 291, 324, 334, 335, 337
Bierzo 14, 19, 20
Boal 102, 236, 246, 307, 491
Bodes 408
Boiges 493
Borines 406
Bracara Augusta = ver Braga
Braga (Bracara Augusta) 286, 300, 327, 437, 
451, 482, 498
Bragança 76
Brigaecium 303
Britania 107, 109, 192, 261, 330, 338
Burgos 361, 394, 414, 458
Cabeço das Fraguas 199
Cabrera (sierra) 19, 20
Cabruñana 240
Cáceres (Castra Caecilia) 328, 342
Cádiz 220
Caesaraugusta = ver Zaragoza
Caetobriga (Setúbal) 337, 340
Caldas de Montbuy 327
Callaecia (Gallaecia) = ver Galicia
Campania 337
Campa Torres 26, 77, 153, 158, 168, 245, 
247, 275, 286, 294, 296-302, 304, 305, 
307, 322
Campos Elíseos 108
Canarias 108
Candamo 242
Candanedo de Fenar 242
Canero 491
Cangas del Narcea 19, 102, 270, 271, 274-
276, 424, 481, 494
Cangas de Onís 30, 187, 392, 407, 408, 411, 
415, 457, 468, 483, 492, 496
Cantábrico 78, 129, 131, 133, 149, 164, 277, 
297, 304, 343, 398, 448
Canto de San Pedro (castro) 102
Capadocia 332
Cáparra 342
Capitolio 210, 212, 216
Caravia 77
Cármenes 159
Carmona 323
Carnutum 332
Carrawburg 333
Cartago 220, 450
Carthago Nova 287, 324
Castandiello 207
Castiello 235, 247, 416, 418
Castrillón 396, 399
Castro de San Julián 102
Caudal 243
Caurel (El) 19, 298
Cauriaca (castro) 133, 402
Cea 18
Cebrero 19
Celón (Zalón) 32, 102, 496 
Celtiberia 418
Centroeuropa 90
Cermoño (sierra) 187
Chao Samartín 77, 491
Chaves = ver Aquae Flaviae
Cimadevilla 347, 449
Cirta 332
Cistierna 17, 424
Citerior Tarraconense = ver Hispania Citerior 
Tarraconense
Civitas Paesicorum 74, 223, 471
Coaña 16, 46, 50, 54, 77, 99, 153, 158, 189, 
277
Cofiño 17, 407
Coligny 108
Collía 408
Colunga 27, 168, 334, 342, 343, 447, 448, 
479
Comagene 332
Comba 195, 258, 259, 262
Comba (río) 259
Coraín 389, 412, 415, 462
Corao 389, 415, 457, 468
Cordillera Cantábrica 67, 97
Córdoba (Corduba) 294, 323, 324, 337
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Cornellana 416, 418, 420
Coruña del Conde (Clunia) 361, 388
Corvera de Asturias 416, 417
Covadonga 30, 94, 440, 460, 471
Coyanca 494 
Crémenes 409, 424
Cuenca 323
Cueva de la Griega 190
Curueño 386
Dalmacia 291
Danubio 221, 330, 332
Deva (río) 94
Deva (población) 112
Doriga (La) 240
Doura Europos 219
Duerna 97
Duero 14, 16, 18, 19, 115, 148, 149, 151
Duratón 367
Egipto 222, 320, 322, 329, 426
Egitania 369
El Castiecho 102
El Castiello 102
El Collado 91, 191
El Cuturulu 102
El Forniellu 98, 116, 406, 411, 416, 418, 419
El Puelo 270
Elviña 101
Elvira (Illiberri) 451
Emerita Augusta = ver Mérida
Eo 158, 402
Esla 14, 17, 18, 386
Esva-Canero 16, 275, 402
Fano 172, 223, 298
Fidalgo 93
Flavionavia 29, 30, 146, 153, 158, 222, 223, 
245, 275, 277, 280, 437, 471
Foro de Augusto 216
Foro Boario 216
Foro Romano 216
Forum Limicorum 304
Franqueira 394
Frigia 320
Fuentes Tamaricas 198
Gades 69
Galia (Galias) 107, 109, 173, 182, 184, 261, 
329, 334, 341, 408, 487
Galicia 72, 137, 148, 150, 156, 183, 185, 
189, 193, 221, 255, 256, 279, 297, 304, 
362, 402, 440, 447, 470, 480, 487
Gamonedo (población) 99, 389, 391, 392, 
411, 468
Gamonedo (sierra) 19, 20
Gallaecia = ver Galicia
Gera 270
Germania (Superior) 332, 341
Gigia = ver Gijón
Gijón 26, 29, 30, 72, 94, 112, 146, 153, 166, 
168, 172, 173, 187, 222, 223, 224, 225, 
235, 241, 245, 247, 259, 262, 267, 275, 
299, 300, 344, 367, 396, 398, 437, 440, 
449, 462, 471, 484, 498
Gozón 399, 466
Grado 102, 491
Granada 451
Grandas de Salime 31, 102, 491
Grases 90, 96, 166, 170, 191, 239, 241, 501
Grecia 320, 326
Gúa 76
Guadalajara 342
Gudiña (sierra) 19
Güeña 386
Heres 399, 401, 466
Herramelluri 406
Hispania 208, 327, 341
Hispania Citerior (Tarraconense) 70, 148, 
149, 150, 151, 291, 294, 298, 303, 304, 
307, 323, 324, 326, 437, 445
Hispania nova Citerior Antoniniana 150, 151
Hispania Ulterior 148
Hispalis = ver Sevilla
Hoyo de Alimanes 324
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Ibias 277
Iboyo 259
Igabrum (Cabra) 327, 328, 335, 337
Ilici 326
Illaso 15
Interamnium 72
Interamnium Flavium 72
Invernadero (montes) 19
Italia 70, 328
Italica (Santiponce) 291, 324, 335, 340
Jaén 266
Jove 172, 223, 247, 479, 489
La Bañeza 97
Labernis 72
Labra 392, 411
La Carisa 167, 237, 243, 398
La Corredoira 52, 75, 402, 405
La Coruña 484
La Escrita 77
La Guardia 266
Lagüera 404
La Isla 27, 168, 334, 340, 342, 343, 447, 470, 
479, 489
La Llana 270
La Lloraza 98, 116, 189, 396, 404, 406, 410, 
411
Lambaesis 338
La Mesa 242, 244, 247
La Mortera 224, 398
Lancia 303
Lanciatum 72
Lara de los Infantes 394, 458
La Remolina 409
Larón 19, 77, 424
Larouco (monte) 101
Lartosa 424
Laspra 74, 396, 399, 401
Las Regueras 420, 479, 489
La Velilla de Valdoré 409
La Vid 395
Leces 410, 419
Legio = ver León
Leirosa (sierra) 19
León (Legio) 29, 73, 97, 150, 151, 188, 221, 
222, 226, 237, 259, 295, 305, 329, 336, 
354, 360, 361, 362, 365, 368, 399, 412, 
438, 440, 445, 446, 449, 450, 451, 472, 
482, 487, 494, 498
Lena 31, 188, 485, 496, 498
Lena (río) 243
Liegos 411
Lindes 483, 496
Liño 240
Llagú (castro) 77
Llamoso 98, 116, 410
Llanes 413
Lledías 415
Llenín 468
Llosorio 189
Logroño 406
Londres 338
Los Cabos 74, 278, 490
Luanco 299
Luarca 18, 235, 278
Lucus Asturum = ver Lugo de Llanera
Lucus Augusti = ver Lugo
Lugo 102, 153, 170, 196, 207, 240, 241, 250, 
259, 266, 273, 276, 280, 295, 298, 300, 
304, 336, 363, 437, 439, 451, 462, 472, 
484, 489, 498
Lugo de Llanera 29, 30, 31, 72, 74, 102, 146, 
154, 170, 195, 222, 223, 240, 241, 259, 
262, 277, 280, 437, 439, 491, 494, 495, 
498
Lugones 170 
Luiña 276
Lusitania 148, 290, 323, 337, 339, 447
Luyego de Somoza 361, 364
Mahón (mago) 323
Málaga (Malaca) 328, 335, 337
Maliaca 72
Marchena 391
Marialba 488, 494
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Mauritania Tingitana 452
Medellín (Metellinum) 323, 328
Medina de las Torres 337
Mediterráneo 27, 328
Mentesa Bastitanorum 266
Mérida (Emerita Augusta) 286, 288, 294, 
300, 323, 324, 327, 328, 334, 337, 338, 
340, 346, 347, 446, 450
Meseta (Norte) 14, 30, 112, 118, 190, 232, 
484, 495, 500
Mesia Superior 334
Mieres 26, 90, 168, 190, 243, 307, 360
Mileto 320
Miranda (Belmonte) 74, 98, 116, 410
Miranda do Douro 362
Miravalles 19
Miseno 70
Mohías 47, 77, 91
Molleda 74, 416, 417
Mones 45, 108, 394
Morcín 407
Moriyón 17, 77
Moure 270
Muruecos (La Muracal) 424
Nalón 18, 94, 158, 187, 222, 245, 275, 277, 
490
Nansa 415
Naraval 90, 93, 190, 244
Narcea 270, 276, 277
Navea 19
Navelgas 244
Navia 14, 15, 16, 19, 20, 94, 158, 275, 402
Naviego 276
Negro (río) 18
Negro (mar) 68
Noega 146, 153, 168, 223, 245, 247, 296, 302
Noega Ucesia 154
Novuncomun 70
Numancia 93, 99
Oles 404
Olimpo 136, 221
Olisipo (Lisboa) 323
Onís 99, 389, 301, 392, 411, 468, 483, 496
Órbigo 14
Orense 266, 273
Ostia 220, 331
Osuna 391
Oviedo 77, 102, 240
Paelontium 154, 223
Palatino 212
Palo (sierra) 18, 19
Paniciegas (Las) 98
Panoias 221, 338
Panondres 16, 18
Parres 17, 407, 408
Passicin 275, 280
Pedraza 190
Pendia 77
Peñamellera 94
Persia 322
Peruyeda 259
Pesicos 275, 276
Pesoz 491
Petavonium 354, 363
Pico San Pedro 102
Piedrafita 19
Piedrajueves 242, 247
Piloña 30, 45, 108, 394, 406, 423 483, 496
Piñera 491
Pirineo 46
Pola de Gordón 395
Pompeya 328
Ponga 98, 99, 116, 389, 392, 411, 453, 464
Pontevedra 366
Porma 17, 386
Portugal 78, 266, 329, 362, 369
Posada (Pravia) 278
Posada de Llanera 413, 415
Poza de la Sal 425, 457
Pravia 278
Priesca 404
Pumarín 26, 224, 225, 367, 396, 398
Puteoli 220
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Queixa (sierra) 19
Quintana del Marco 227
Quintanilla de Somoza 329
Quiroga 462, 484
Quirós 483 496
Rairiz de la Vega 369
Ranón 16
Rañadoiro 14, 15, 16, 19
Rellón de Merás 235, 245, 247
Ribadedeva 94 
Ribadeo 45
Ribadesella 98, 116, 406, 410, 411, 416, 418, 
419
Rín 221, 329
Riosa 91, 191
Ródano 330
Rodiles 489
Rosinos de Vidriales 354, 366
Rozadiella 270
Sabor 18,19
Salas 52, 240, 275, 404, 416, 418, 494
Salas de los Infantes 414
Saldanha 362
San Bartolomé de Rebares 366
San Chuis 31, 32, 54, 77, 102, 112, 153, 268, 
270, 344, 440, 486, 487, 490, 491, 496
Sanfins 394
San Isidro (castro) 491
San Julián de los Prados 489
San Llorente 489
San Mamed (sierra) 19
San Martín de Beduledo 270
San Martín de Castro 31, 491
San Pedro (Gijón) 479, 488, 491
Santa Catalina (cerro) 344
Santa Cristina de Lena 31, 492
Santa María de Castiecho 102
Santa María del Naranco 422
Santiago de Aranza 266
Santianes de Pravia 154, 222, 275, 278, 462, 
479, 487, 488, 489, 492
Santianes de Tuña 195, 257
Santo Adriano de Tuñón 489
Santo Tomé (castro) 266
Segisamo 424
Segontia Paramica 191 
Segobriga 323
Segovia 190
Sella 14, 16, 148, 158, 241, 386, 457
Selorio 74, 416, 417
Semellón 270
Serín 489
Serrapio 25, 167, 237, 238, 247, 307, 396, 
397, 501
Sevilla (Hispalis) 324, 328, 449
Sicilia 328, 330
Sil 19
Siria 322
Somiedo 76, 275
Soto de Cangas (de Onís) 389, 412, 421, 453, 
457, 458, 462, 467
Sueve 17, 407, 415
Tajo 183
Tarraco = ver Tarragona
Tarragona (Tarraco) 30, 220, 266, 286, 287, 
288, 291, 294, 302, 324, 326, 327, 362
Teleno 136, 186
Tesalonica 338
Teverga 30, 242, 483
Tiber 211, 214, 327
Tineo 26, 74, 90, 93, 98, 168, 190, 195, 244, 
257, 262, 267, 268, 270, 274, 275, 344
Tines 484
Tingentera 69
Toledo 470, 471, 487
Torrevega 413
Tortosa 266
Tours 461
Tracia 320
Tras-os-montes 16
Tremañes 166, 224, 225, 235, 367, 398, 399
Tréveris 469
Trillo 342
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Trujillo (Turgalium) 323
Tuña 167, 195, 257, 262
Ujo 26, 90, 168, 190, 243, 307, 360
Uxama 424
Vadinia 29, 254, 223, 386
Valbón (sierra) 93
Valdediós 489, 493
Valdés 102, 235, 244, 247, 278, 491
Valdevimbre 401
Valduno 420, 462, 479, 489
Valencia (Valentia) 325, 327, 329
Valencia de Don Juan 494
Valladolid 328
Valledor 19
Valmartino 424
Valvaler-Valdebueyes 19
Vega 235
Vegadeo 75, 402, 405
Veranes 440, 462, 467, 479, 484, 487, 494, 
495, 498
Verdiago 424
Vesubio 70
Viana do Bolo 189
Vibaño 413
Viladonga (castro) 196, 260
Villadecanes 325
Villalís de la Valduerna 301, 360, 364
Villamayor 423
Villapadierna 424
Villarmou 270
Villaverde 74
Villaviciosa 17, 30, 77, 91, 96, 98, 116, 158, 
166, 170, 189, 191, 239, 241, 396, 404, 
406, 410, 411, 416, 417, 440, 453, 489, 
501
Villayón 15
Vizcaya 461
Walbrook 338
Yuso 386
Zamora 16, 76, 354, 401
Zaragoza (Caesaraugusta) 266, 300, 324, 
446, 449, 4569, 471
